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Op het moment dat ik dit dankwoord schrijf is het precies 6 jaar geleden dat ik aan 
mijn promotietraject begon. Nu, aan het einde van de rit, lig ik in een hangmat in 
Brazilië deze 6 jaar te overdenken. Van Europees project naar regionaal project tot 
internationale reis, de afgelopen 6 jaren waren vol afwisseling. Vele mensen 
hebben bijgedragen aan dit project en zonder hen zou het onmogelijk voor mij zijn 
om mijn proefschrift nu te kunnen verdedigen. Met een groot woord van dank op 
de vorige pagina wil ik een ieder die mij heeft geholpen, ondersteund of op een 
andere manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift heel 
hartelijk danken. Een aantal van deze mensen of groepen mensen wil ik speciaal in 
het zonnetje zetten met een persoonlijk woord van dank.  
 
Allereerst wil ik bedanken mijn eerste promotor, prof. dr F.M. Haaijer-Ruskamp 
voor haar enorme inzet in dit proefschrift. Floor, zonder jou zou ik hier nu niet 
zitten. Dankzij jouw enthousiasme voor onderzoek kwam ik altijd weer 
gemotiveerd en vol werklust terug naar mijn computer. Verder was je de ideale 
promotor waarbij ik altijd kon binnenstappen en wist je me altijd terug te brengen 
tot de wetenschappelijke kant van het onderzoek. Daarnaast was je tijdens 
congressen als een moeder voor ons en wist je ervoor te zorgen dat we altijd 
iemand kenden om mee van gedachten te kunnen wisselen.  
Voor zijn bijdrage in de laatste fase van het proefschrift wil ik bedanken prof. dr. 
P.A. de Graeff. Pieter, niet alleen je medische kennis maar ook je voorkeur voor 
bondigheid gaven mijn artikelen meer duidelijkheid en leesbaarheid. Ook wil ik je 
bedanken voor de manier waarop je je hebt ingezet om een groep internisten in het 
AZG te motiveren om tijd vrij te maken om met ons te discussiëren over het nut en 
gebruik van richtlijnen en de nieuwe transmurale richtlijn in het bijzonder. 
Daarnaast wist je vanuit jouw perspectief als specialist en klinisch farmacoloog 
mijn bevindingen in een ander daglicht te plaatsen.  
De grote motor van dit proefschrift is zonder twijfel mijn copromotor dr. P. Denig 
geweest. Petra, dankzij jouw ‘pietluttigheid’ heb ik heel veel geleerd over hoe je 
grondig onderzoek uitvoert en je n immer aflatende energie gaf mij en dit 
proefschrift de voortgang die het nodig had. Altijd wist je me de juiste weg op te 
sturen en je hebt me nooit laten afdalen of verdwalen. Ook bij jou stond altijd de 
deur voor mij open om een kleine of grote vraag te kunnen stellen en ik heb dat 
altijd zeer gewaardeerd.  
De leden van de leescommissie, prof. dr. Richard Grol, prof. dr. Betty Meyboom, 
prof. dr. Herre Kingma en prof. dr. Dirk-Jan van Veldhuizen, wil ik graag 
bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift.  
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Het evalueren van een nascholingsprogramma in de huisartspraktijk betekent dat 
er vele patiëntengegevens uit computerbestanden van de huisartsen moeten 
worden gehaald, zowel voor de voormeting als voor de nameting. Dit is een 
enorme logistieke klus en zonder Ellen la Bastide en Wessel Sloof was het mij niet 
gelukt om de vele huisartsen op een efficiënte en overzichtelijke manier te 
benaderen. Ellen, je hebt me veel werk uit handen genomen met het bellen van de 
huisartsen. Door het mede opzetten en verfijnen van het volgsysteem door Wessel 
kon ik snel en gemakkelijk zien welke huisarts al bezocht was of nog een 
telefoontje moest krijgen. Daarnaast hebben we ook een aantal tochtjes gemaakt in 
Stad en Ommelanden om huisartsen te bezoeken en dat was altijd gezellig. 
Wessel, dat standbeeld komt eraan!  
Roy Stewart wil ik bedanken voor zijn bijdrage en hulp bij de multilevel analyses. 
Roy, de uurtjes bij jou waren altijd gezellig en je kennis over multilevel wist je 
altijd helder over te brengen.  
Collega’s zijn enorm belangrijk, zeker de collega’s waarmee je een nieuwe baan 
start. Zij delen dezelfde beginproblemen en samen nieuw zijn is altijd leuker dan 
alleen. Andere ervaren collega’s maken je wegwijs in deze nieuwe wereld en staan 
altijd klaar voor een goed advies. Hiervoor wil ik de ‘meisjes van Floor’ hartelijk 
bedanken. Iris Kindt, mijn eerste kamergenote met wie ik in de gezelligste 
werkkamer van de universiteit mijn eerste schreden op het wetenschappelijke pad 
heb gezet. Dank ook aan mijn paranimf, Nynke Schuling, je hebt je over ons 
ontfermd  en je had het geduld om voor de zoveelste keer uit  te leggen hoe de fax 
werkte. Extra dank ben ik je verschuldigd dat je mijn manuscript voor de 
leescommissie hebt klaargemaakt tijdens mijn afwezigheid. Een betere paranimf 
en vriendin kan niemand zich wensen. Ceciel Aarnoudse, jou wil ik bedanken voor 
alle gezelligheid die je hebt gegeven vanaf de allereerste dag dat we samen 
tegelijkertijd begonnen. Jammer dat je aan het eind niet aan mijn zijde zult staan. 
Toch ben je mijn derde paranimf en ik ben blij dat we al die tijd contact met elkaar 
hebben gehouden. Met Lisa Pont heb ik ruim vier jaar een onafscheidelijk 
werkleven geleidt. Lisa, not only during working hours but also after hours we’ve 
spent many ‘gezellige’ hours together and I learnt a great deal from you, in 
particular how to give a good presentation. I hope we’ll see each other soon 
somewhere in the world.  
Mijn huidige collega’s, Peter Mol, Heidrun Sturm, Larissa Grigoryan en Jacoba 
Greving wil ik bedanken voor de voortdurende gezellige werksfeer en de hulp die 
iedereen op zijn eigen specifieke gebied geboden heeft. Jacoba, ik vind het fijn dat 
je zo op het laatste moment bij wilde springen en mijn paranimf wilde zijn. Met 
jouw nuchtere kijk op het leven zal ik mij een stuk minder gespannen voelen in het 
‘zweetkamertje’. Daarnaast wil ik nog een ex-collega noemen die met mijn data 
onderzoek heeft verricht en dat is Carel Schaars. Carel, bedankt voor je bijdrage 
aan dit proefschrift in de vorm van hoofdstuk 6.  
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De vele collega’s van de Klinische Farmacologie wil ik graag bedanken voor de 
behulpzame discussies tijdens de maandagochtend besprekingen ondanks dat onze 
onderwerpen wat ver van elkaar afstaan en de altijd gezellige labdag.  De collega’s 
van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCG) en met name 
de (ex-)leden van de promovendiraad wil ik bedanken voor hun steun en prettige 
samenwerking. De collega’s van sociale farmacie wil ik graag bedanken voor de 
tweewekelijkse dRugs bijeenkomsten en de nuttige en leerzame discussies over 
onderzoek doen.  
Om de huisartsen in de provincie Groningen tweemaal te kunnen bezoeken om 
gegevens te verzamelen heb ik veel hulp gehad van derde- en vierdejaars 
geneeskundestudenten. Veel dank, zonder jullie had ik niet zoveel gegevens 
kunnen verzamelen.  
De huisartsen die hebben meegewerkt aan het onderzoek wil ik hierbij nogmaals 
heel hartelijk danken en met name één van hen, Bert Tent die samen met Jellie 
Meindersma ervoor heeft gezorgd dat de huisartsen wilden meewerken aan dit 
onderzoek.  
Werken gaat beter als je ontspannen bent en mijn vrienden hebben in de afgelopen 
6 jaren voor deze afleiding en ontspanning gezorgd. Bovendien hebben jullie met 
je interesse voor mijn onderzoek ervoor gezorgd dat ik over de juis te hoeveelheid 
motivatie en energie beschikte om het proefschrift  af te kunnen ronden.  
Lieve ouders, Heit en Mem, jullie hebben me de discipline bijgebracht die nodig 
was om dit proefschrift af te kunnen ronden. Dank voor alles wat jullie voor mij 
gedaan hebben. 
Aan het einde van een lange reeks mensen wil ik als laatste Henk-Jan bedanken. 
Lieve Henk-Jan, je hebt me door dik en dun gesteund de afgelopen 5 jaren. Je bent 
altijd geduldig en rustig gebleven waardoor mijn frustraties als sneeuw voor de 
zon verdwenen. Jij hebt me de juiste weg gewezen en ik hoop nog lang op deze 
weg door te mogen blijven lopen.  
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